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vABSTRAK
Aloysius Ardy Widya Pradana, 2016, Studi Karakteristik Daspal Modifikasi
dengan Bahan Getah Damar, Serbuk Batu Bata, dan Oli Bekas dibandingkan
dengan Aspal Penetrasi dan Asbuton. Skripsi, Jurusan Teknik Sipil Fakultas
Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta
Daspal merupakan material alternatif pengganti aspal yang berfungsi
sebagai bahan pengikat. Pada penelitian sebelumnya masih belum memenuhi
spesifikasi aspal penetrasi 60/70. Terutama dalam pengujian daktilitas dan titik
lembek sehingga pada penelitian lanjutan ini dilakukan penggantian bahan minyak
goreng dengan oli bekas. Oli bekas memiliki viskositas yang lebih baik dari pada
minyak goreng dan memiliki titik didih yang tinggi. Selain itu oli bekas pada penelitian
lanjutan ini digunakan untuk melarutkan dan memisahkan getah damar dari zat pengotor
saat pemurnian. Tujuan penelitian lanjutan ini untuk mengetahui pengaruh
penambahan oli dan mengetahui komposisi dan sifat propertis pada kadar oli
optimum dari daspal modifikasi. Diharapkan daspal modifikasi ini memenuhi atau
mendekati spesifikasi Aspal Penetrasi dan Asbuton sehingga bisa menjadi salah
satu alternatif pengganti aspal.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pemurnian dengan cara
pemanasan. Pada penelitian ini komposisi yang digunakan getah damar serbuk
350gr, getah damar (murni) 100gr dan serbuk batu bata 150gr dengan kadar oli
bekas dicoba dari 210gr (25,93%) sampai 235gr (28,18%). Dari hasil uji penetrasi
dan titik lembek varian daspal, dilanjutkan analisa dengan BANDS 2.0 untuk
mengetahui nilai Penetration Indeks & Stiffness Bitumen. Hasil dari sifat properties
daspal modifikasi dilanjutkan dengan analisa regresi, nantinya diperoleh kadar oli
optimum. Daspal dengan kadar oli optimum akan dilanjutkan dengan pengujian
kelekatan terhadap batuan, uji penurunan berat, dan kelarutan dalam
trichloroethylene.
Penambahan kadar oli dalam daspal, akan membuat daspal semakin lembek
dan komposisi daspal terbaik diperoleh dengan komposisi getah damar serbuk
350gr, getah damar (murni) 100gr dan serbuk batu bata 150gr pada kadar oli
optimum 225gr (27,28 %) dengan nilai penetrasi 68,4 dmm, nilai titik lembek 56,25
ºC, nilai titik nyala 240ºC, nilai titik bakar 245ºC, nilai berat jenis 0,9652gr/cc, nilai
daktilitas 19,5cm, kelekatan daspal terhadap batuan 99%, kelarutan dalam
trichloroethylene 78,75%, penurunan berat 0,1gr, Penetration Indeks 1,1 dan
Stiffness Bitumen 4,39 Mpa. Dari hasil pengujian sifat properties daspal secara
keseluruhan memenuhi spesifikasi aspal penetrasi dan asbuton, kecuali pada nilai
daktilitas, nilai berat jenis dan nilai kelarutan dalam trichloroethylene.
Kata kunci : Daspal Modifikasi, Oli bekas, Serbuk Batu Bata
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ABSTRACT
Aloysius Ardy Widya Pradana, 2016, The Study of Material Characteristics of
Daspal Modified with Damar Resin, Red Brick Powder, and Recycled Oil
compared with Asphalt Penetration and Asbuton, Thesis, Department of Civil
Engineering Faculty of Engineering, Sebelas Maret University of Surakarta
Daspal an alternative to asphalt material that serves as a binder. In
previous studies still, do not meet the specifications for penetration bitumen 60/70.
Especially in testing ductility and melting point so that the replacement of advanced
research is done cooking oil with recycled oil. Recycled oil  has a viscosity that is
better than oil and has a high boiling point. In addition to the advanced research
recycled oil is used to dissolve and separate the resin from impurities when refining.
The purpose of this follow-up study to determine the effect of oil and determine the
composition and nature of the properties on the optimum oil content of daspal
modification. These modifications are expected daspal meet or approach the
specification Asphalt Penetration and Asbuton so that could be one alternative to
asphalt.
The method used is the method of purification by means of heating. In this
study composition used 350Gr gum rosin powder, resin (pure) 100gr and 150gr
brick powder with high levels of recycled oil tested from 210gr (25.93%) up to
235gr (28.18%). From the results of penetration and softening point daspal
variants, followed by an analysis to determine the value BANDS 2.0 Penetration
Index & Stiffness Bitumen. The results from the nature of the modification daspal
properties followed by regression analysis, later obtained optimum oil level.
Daspal with optimum levels of oil will be followed by attachment to the rock testing,
test weight, and solubility in trichlorethylene..
The addition of oil levels in daspal, will make daspal getting soggy and best
daspal composition obtained by composition 350Gr gum rosin powder, resin (pure)
100gr and 150gr brick powder on the optimum levels of oil 225gr (27,28%) with a
penetration value of 68, 4 dmm, softening point value of 56.25 ° C, the value of the
flash point of 240ºC, 245ºC burning point value, the value of density 0,9652gr / cc,
ductility 19,5cm, viscosity daspal against the rock 99%, 78.75% solubility in
trichlorethylene , weight 0,1gr, Penetration Index Stiffness Bitumen 1.1 and 4.39
Mpa. From the test results, daspal overall nature of the properties meet the
specifications of asphalt penetration and asbuton, except on ductility, density value
and the value of solubility in trichlorethylene.
Keywords: Daspal Mods, Recycled Oil, Red Brick Powder
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